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Halaman Motto dan Persembahan 
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ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN GRESIK 
 







 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak 
daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-
lain. Pajak Daerah termsuk salah satu sumber pendapatan daerah.  Pajak Daerah 
merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektifitas penerimaan pajak 
daerah dan kontribusi yang diberikan oleh penerimaan pajak daerah dapat 
memacu pembangunan ekonomi Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD 
Kabupaten Gresik. Penelitian dilakukan di BPPKAD Kabupaten Gresik. Metode 
analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menganalisis data 
realisasi pajak daerah tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat efektifitas dan kontribusi pada tahun 2012-2016 sangat bervariasi. 
Tingkat efektifitas tertinggi pajak daerah terjadi pada tahun 2012 sebesar 138% 
dan tigkat efektifitas terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 88%. Secara 
keseluruhan kontribusi pajak daerah pada tahun 2012-2016 memberikan 
kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak daerah terbesar 
terjadi pada tahun 59% dan persentase kontribusi terendah terjadi pada tahun 
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ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND REGIONAL TAX 











 Original Regional Income is Revenues from local taxes, retribution, a 
demarcated area of the management of wealth and miscellaneous income. The 
local tax is included source of regional income. Local tax and contributions 
provided by local tax are spurered the economic development of the distric of 
Gresik. The purpose of this research to determine the level of effectiveness and 
contribution of the local tax on regional income of Gresik Regency. Research is 
done in the department of local revenue the regency of Gresik. A method of 
analysis of data used is descriptive method analyzing data of local tax 
realization in 2012-2016. The result showed that level of effectiveness of local 
tax in 2012-1016 is highly variable. The highest level of effectiveness research 
local tax in 2012 amounted 138% and the lowest of the year 2016 of 88%. The 
percentage of the contributions local tax the highest of the year 2013 and 2016 
amounted 57%. The local tax of the lowest in 2012 amounted 51% 
 
Keywords: effectiveness, contribution, local tax, original regional income, 
BPPKAD Regency Gresik  
 
  
 
 
